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Tech 18, Soldiers 0 
rt·l h """4l\\f'CJ th(t l.w-.t fouth.,ll ul h 
•<11-"011 tll!,tU,•l tb<' :~11-t \nmnthtll<•ll 
'l'r.un 101 \Jwnni l"ii'ltl :<.atur.l.'l\ , ~11•1 
.. run"'l thn"t" tmwhdo\\ n.. \ rru\\tl uf 
-~vt·r I II~>U-.>ml hr:n ... 1 lit~· ,.,.,,J to 
Y.1\lf'h tl •• ~am ... - .. tnd tltt .. .,ftllt-no:, fHt 
tfv• hUU UH'U \\hO f"'.:.Ull\" (IH\\11 ltttlll \\11r 
¥.1·r1• •11 ,.b \\t1rlh \\.:.tdunk Tlu "fr ..,.,,, .. 
lfUl·Up drill. \UUI~·r f":..ti'Jt.:tiu ::0fth•~. hl"iU,io:ht 
J(n'"' uppltlll<t'. lwtwo.'(·n tht• hal\1'-
:-itniiRhtun, •' nwrui1 nf flub- H ft•\\ tluy .. ' 
J•rurlt"'(•, tlul Jl:'-"'41 \\urk fnr 'l'"t·•·h C'ai'I-
114H\ a111l llo•l••n•tarl 1hd hnl' nfTa·n•ow 
v.or~ l..i,·ut I It tutrulcl. <~~em ,,f B \rOtuu ':ti 
r,.,, ,, ... ,, ""'"'' :1 '"""' I! IIlii' fur ' '"' 
llttlalll'lll 1111 J'lll uut h) Hll IIIJIIr~ 
\ fHT It••' 1!30~t• tt ... Jili1t• thUh."i" \\ a,! 
putl • ..,l ,,fT. ruHl dwtn. 'A~·n• J(l\t•n ~tl 1!14 
thm till Cunrh ~lf' .. \U..ifT(.• t1lmt• uut ·u •I 
'1d nunf lit' n"t"'f'i\~eoci n tu~ n\.t1 U•fl 
TJ ••• It UJU ltlt:arh .. l ..... lH r.l\ lr uf I hr. 
\ nmuuaitiun Tntm Tl1t' :'t-iltht·~ a ftt·r 
M,.,.l\.11-1111••• !>:oil, 1n-n• •h>JIJM•Iurd) ~thrr 
~uh•t:lllllzll J(llltt- .\ft,•r Joollflo·nolol • 
1mnt, arHt Tt•,•h~~ n"'turu c•umJ•Ii uH ·n1, u 
'""It run or :!:; ynnh hy l>cmalnw """'"' 
tiH• l'"ilul!ltt·"' m.'·U" 'f\~·11;.; j.tthd fitw 1 11 ~ .. 
11:•'1 •lol llli•""'' II fh•hl ll'''''· '""' T···lo 
I.11-J-,.J h ,..k fn1111 tllf' :!tl-~ut<l Ol:trl.:. 
Filtjl•Tul•l h11rtl~· ,Ju-n'~"l '"''' lllt~in 
rvr .I fj,.j,J Jloo·J, hut f&UJ<.;I 1'1•·h 1\ 1\.• 
J>l'l~th7."l ;, vnrd' for oiT·i<lr anol l~:t<l tiH 
hall "" tl o• t:o-~anl lmt· .\nol rlzl'la 
th~ 11•11' IUntC'ol 
1\\ rru•llllllt t\ll.l~l.•, Tt'·h .,,.,,, ·II.,.• hi\ 
''""~ th• lit·M '-'tooulotnn ( '.U'l•or;, 
nnol I• t>·lda·r hnmo:ht th<' b •• ll witl.in " 
•lonrt oli•t:ulN> o{ thl' ~~:o:u luw, nnd 
='trllllthl"" ttw>k 11 ovo•r A mufT•·•I kH•k· 
nlll ''"'' tho• d1:11w1• (tlr 11 I(Onl Tlu• 
~~·ro••l t'lo•l•otl wtllot~ut fur1lwr •l11111(i•t t<l 
o•ttlu•r K·•·ol hn<• 
In llw ,._~·uml I'•· rind, th~ !'uJd,.,..., ,afro r 
l'lnlJilt•IUllt twu forwanl J)ll><"'"'• •lllrt"l 
olm.,, tlw fil'lol til u J!rt'nl n11i', but Ta"<'lt 
ft<ll tl•t• h.ul whl'n a fnrwsrd J>:l.~• \\IL• on-
''"lllJllt•ll' c>n ftourtb do= T}l(' 'lntl(lll<• 
"""" tlol'ri b:tdr. IUid f11rtb \\-ith .. ut n,;otlt• 
till tlot• t·roJ of rhe hruf . 
l::..rly on the third period, Cllrl"''"· un 
u <To•• rrt...., pb)·. !Qlined 3:. yard•, lhl' 
mu,t 'l>("f'Urular run of lhe grunt' To•rl•"• 
fnl'l\tlnl 1••~ ""I! inlcrteptcd e~nd wurh"'l 
bnt•l. I y 0' D"y 11oe Soltli~rs punted 
hut C'arl.,.on bntught it htu•k :oil tlw wuy 
lu t.lw linrl!lllcn'a rbain. Forwanl pa~••·• 
by 1'ed1 nml the ~ld1~ were <'Jtrh onll•r-
N'Jlll'tl. And Trrh finAlly punll'tl arro.•• 
thr t:Wal hill.'. The J>enOd l'ndNI a!tl'r 
U1e l'<liW<!l'l, failing IO makf' lbt•ir dL._ 
l.MI'C' b.wJ JIUDI«J 1'1\C'b bad tlat' bi<JI 
tn Oll•lfi<•J<J 
In tbco L ... l penod, a n:il'ty Jla!C'. (':orl-un 
lo LJi~...,n. ~ne T~b 30 yanb B) 
•Wifl plun~ Teeb pushed the b..JI a~I'O't". 
~lo:Caffrey ~>nng the tourhdown .\fter 
Lite krrk-<>ff and !IOIDI' tntermedtt\h• phw, 
1'e<'h puliNI niT :mother lonlt ))II!< , and 
HL-dNt•md l!('(lml U1e IMI tourlulown. 
Tltt'lin«mw 
(Continued on page 2 col. !!) 
A Word from Dr. Hollis 
\\ un"L~tt!l'. ~u' 2J. 1'l17 
Tntlu ::OI1Mlt·nt• 
I I In' fniiiHf II 1• •lztd•,•l• nl lht• lr~·ti­
tut•• uutu't"'fl'o...'-·•rll~ 1nmht • .J .t ... •ul •b~ 
~fft.,.l or tlu•tlrnflllpon IJ,rJrt• J:.tt'I\IWIII IIIu l 
•I t"lr fut\an•r•·lutJnn. .... l u ''-'•c·nuntn· cltUUitt 
tl.l• \\Ur 11w ,.. .. "'\·robling ,,f n u 1 ion~l 
urm\ lw~ liU'\·ll·thly \X.•t.Jtl H('t'HfllJMIItl"l h) 
~·lut~ hluuU~~~ La...~ "l"rinp:: t hP \\ .• r n, .... 
1"'"'111'111 tnluuntod lhut •tu<la•ut• uf t•· h-
llll'tol ~t•htoll- "'111hl Jw Ull tht• Pfilllt' h,t•i• 
r11r ,.,,.IIIJ'Ii"ll u>- mru ill till' uuJU•IrltiJ 
11url..• ,,( t!..- ~uunt~ Th!ll \\nuJ.I ha\t' 
lllt"UII 1111' n·lt'l\!'1' tJ Hot""' l'l'rtili,.f Jo.l lht• 
,.L'},c,.,J, ttn•lthl·lr , .. tuns l '• tutht ... ; h1n 11 
141U' d t." .. '' ,.rt ... l ''IM:UI n nanm • tn:iul 4•nm· 
m:ot~'" of''" \•·t of ( 'unrm.,.., that tlu•n• 
\\ 1.." I IH \UliJ••rU) 1U Ia\\ h) \\fau·h t•\t•fU(._ 
llun c""Mald Itt• .:ra.ul""ltt~l tl e ltlt\C'!I'Uintot 
kul tn tllkt• all tJu..,.. nf rf>llilltr\ lilt"' 1\ ''" 
.,,.,,. olna\IIJ fn•otl tlal' 1'\lll<"'!•" 11tt• loS! 
h•l tu fW'IffU+ NtnfU.-"l.HU lll tftf' U.'"•IU'TIItlt'Jil 11( 
uwu tu 'luln• .. fur ""hid• tlwar pff"vi.,u~ 
lrnlllllllt lwl fith~l 1111'111 '\u11 tho· 1'",. 
, ..... t .. wru~hitll J(\'Jh.~ t:tl hJL ... i ... ~u•d m1 Uflh•t 
UJ(UUI~oot f'IIIU.trm~Jib Ill "'IH'I'Ial n·J(iUH,Id"' 
u(tt·r l),•t•t·IIII)M' l;ilh. :u11l ""'"llll"lll\ Ill)! 
that l-! nuntllt·r ul"'fi•'T rt'tlUirlllt:. tlw t•an·tul 
1nhub1iun ,,(uti uwn \dtu \\~·n• r•'U''"tl!l'•,1 
l...,..l J t.I}H' ~J111..~ IIH .... HIJ', tt( '"HJ~\ Ill'' lltt• 
\\ nr l>qnrtnoNII .. m o·n•lu,·ur t • *'"'' 
,., <'I'\ m:m "I on L• ~teo! fur ,.on·tr.• llh<'f 
1lw ir.1h n£ u,,;., ... .....,. tn tlmt pb•.,. '" ''" 
\rna\ Hr m tl.• · m•lu.Hrh~ v.hcn· 1.~ f11n '" 
tl1 •tie rll(t11 tlw••L1~ ~·n i···-ahlt' clunr'K thf' 
\l .or f.ugun,.,.,. will '"'""''II\ ho N·t>l 
t'lt1wr tH e-uJIUt'i·nup; n-u:un,·ul ~ t•r tu mu .. 
nttlnll f.Ldorw~; f'hf'nu-;.h \\Ill "'' In rJw 
1mrt'tm.c u1 \\ u..:lu nJ.!Hm. t'• tlw "'I"H\••i.tl th .. 
\"l'bti.Kxtlu •th ft1-r th~ .\nu''' uu• l ltl t h.-
itulu"~tri(~. ~u une t .. \u JCIIItrtWI•·•' tt 1 llu.c 
I iu11• ju•l wl nl 1hco fuw ur 11ny ituli\ ttlu •I 
"ill ,,. •. lUI nur ""'nt "'' '~ ''"IE" Jot" I 111 " 
Jtt.cuntir t·t~.k 11lf" ,;clmini ... tnlttnn h:t.o~t 
""'i' hlun•l<',..,., but ., ... "'""'''' n·nu·ml~·r 
dua.t "l'rn." rht~ .. \H"T\• n nulhun lluu~ tu 
dn, " tl•hu.•tlll rni<.t!ll..,. "''"'"' "'!'""""' 
"''" u ,-r-ry ~mall Jlt'rrt·n~.<oc:•• <>I f·1olun• 
\\ I' to~J~~hl, lOS I[OOli <'1111.<'1>• I" IIIIJ•Ofl 
thOfot' who Ul'<' in n·"f"m•ihb• nuthtonl) :tn•l 
,.... o>tt£ht t•> h<'lp lht>m 101 nlnl.f' dft>tll\'1' 
tlo•• t•ltuo• for :. fim-"'lf' nnn) . ' 11oo ... · 
J)Jirt,. Nl0h·m1>bte UOI only thl' 1111'11 I\ lot> 
on ~inlt w tht• trcnrhas hut lhl' mt·n who 
.,,... workin~t b<>hind 1 bt> tn•nrhr• lH ""I'PI~· 
tht• Mldi~f'o. 'fhcy r<mll'lliJIInt.a ttlil> thl' 
llrll\'11) of women nod rhildro·n inl111· IQ't"tl 
t·wnp:ugn for the savin11 ol \\u•h• \II t~f 
u• thro .J\milil wa.il poat1<·ntly ftlr tlw m••t 
t·dllmrt l>f rnrn to the rolors and ~houlal d11 
«our he!t in lhl' intervlll t.o 1!('\ 11'ally 10 
t>C'n't' lt is perle<"l.ly olwim111 ttl !11\!o' ••nl' 
"ht1 L• aC'quainted "itl1 lhl' N>Odrtion nf 
the rounll') !lull student$ in i.t't'hntral 
.. -ho•1lto ow best gl!t """'>' 10 I!C'r\'11 hy 
sLudvintE their lessoM in too•hool. \Y" all 
know how doffi~lt rt. i.s lO r.t>ntrol our im-
pul.<10 m times like these ru1d \'rry oftl'n 
youn~ mPn are to be rornmt'rull'<l fur a 1'('00\· 
less ~porit Yet jnst. """ tim~ rl"«.ll)lf<ncgo, 
(Continued on page 3 col. 2) 
COLLCOC MEN A"D TH C \\ AR TA\ 
L<\ \\ 
(fn•m the P:uliotic :'\t·..-• !"'.•n ~~~· uf tlor 
:'\ati•>rml Cotrurulle<' of l'alrinur 
~ieti.,.., \\ "'•hintrl<•ll, J) <'.) 
8) D.oni••l < llu1~·r, 
Coornmi.-ionl'r ur lnh·nonl llo·wnu•• 
t'o•ll••tre IDI'O "~" Jl"rfnron 11 prnrhrnl 
p:ltru•tlr "'-'tl'il't• in ''"tnl!'C'IIC>U 1\olh tl11• 
\\ '" T'" Law 1f tlw n,,.,•nllno·nt i• lll 
ul•t•in rht' full runount nf n·nuut• nulhor· 
i1.l'(l hy Con~• il i• t'><"<'lltilllllull e>v«•ry 
tt"J>II)'U ~hrul knm• hnw tn •·•nnpu t<• t hr 
n1111•ur11 uf ltn ht· 11111~1 1~1) :111<1 lht 
I IIIII' pfa~l', &Od lllt'tbod JIMIVith•tJ fo•r IL" 
I"'' ll\1'111 . 
T ht• no'll lnronu• Ttl\ l.n11 "'II n'a<'lo 
muM• than 7,1JOO,fl(kl JK'""'"" 1\lt•l lunt' 
110'\l•r bo·f••M' pai<l II r ... J('flll lnronw Tnx 
I \cry Ulltllnrrit-<1 ~n "lan l•nol a nt·l 
m~·nw m tUI7 nf ntnn lhJ\tt 'I.UUI) atwl 
,.,.,.~ rllllrrit,l r>~·T'lnn 11 lu <!• nd ulrnmr 
\\II.< nwrt! th&n $'.!.000 i• ""''""~' loy law 
lu mal.t> a !'!'turn 1•1 tlol' C'nlh~·tnr nf ln-
tcnull Hrn•nu~ f•1r huo PuotriN lit• mu~t 
nne '"'it fur I he ('ollt•d.!or ln t'>tll 1>11 hitu 
M w•nd him 11 nl>llo·~ II«• mu•t vulun · 
t.;.rily DJlply In tht• <"'olio~ l<lr fur till' 
lnNIIne Tn'< form. If l'l•ll~lt'' nwn woll 
ftunt1U.ri7.l' llol'm"l'IVt'l< 1\ tlh Uw \\ nr 
Hrvt'nut• Art Mtl '"'"" nut lt> lh«·or 
(l,ll'l'llt•tllld cttht·r;; "lth whtom llol•) rnwt' 
ut t't>n~•·t ..-hal tlz~ Ltw l'l·•tllirt'll '''""' to 
<In, tlot•)' will Ill' ren•ll'ntlt£ 10 par1 into~ 
tlef"~irc 
ThP pUfl!OO!e or till'\\"' T"' ·~ l<ll'ntll111 
1\olh that of th~ LilK'rty l.tll\11 . l UI 
J>'ltriotir liP~ i:-. t'vt'n l'olrtllllll'l' f11r Ill· 
><14':1<1 of AD 10\'Mifll'lll tl 1'1111~ folr n Nm· 
trihuti"n 'l'h<• IHond lllt)l'r ln1111M, lhr 
IJJ\'Jl:lycr rcove;;, tn the rnW>•• of Loh<•rty 
'J'h~ 8J)II'nllid SIW!'e"l! nf t ht• J.iht't'l.V IAIIIII 
wn~ 11•hi('ved Utrtou~~:h tht> ._,_.lJlt•rutivt• 
t>ITurt Clf Jlulriotir lo'lltll'l'll t'l'l'ryl\lll·n• tn 
lilt' d-minlltinu <tf mfonnati•on tutti 
llll' fo>'<tering or ptttriotu· N:llllllli'lll. 
A• we pl"l'88 fo,....anl m tlu• JU'I"t wl\r 
lltruJil(le, I!U•t.runed hy tl11• loopt' of ft 
VJ•·t(•nttlLoc ~ • .-e. mu;.~t IM'-:Itr Ul nmt•l 
that nnl} hy mreting m tlotl fullt"'t tli-JCrCP. 
our indl\'idUAI ~l()O>tbihllt'l'! 1111 <'iliJ;t'us 
I'&O ..-~ Ullrure ou~l>' niQlin•t the un-
thmknble ronoequl'nCCII or do·fcat Tlw 
War Tax Law impn<lC'8 nn obhtmllnn wlurlt 
oo JnyaJ Americ:1n wolf IM'f'k to 1!\'adc 
College ml'n can oerv<' thl'or oountry l'y 
givtnjl <>xpres!Yon I«> thiK thouJ(ht nl 
e"'-'TY nppo.rtunlly. 
TECH S HOW U~OPPC() 
There .. ,11 be no T...-lt :-hnw tl11• H•or 
11tll' i~ llt'tordiru! to a votl• <tf tl•t' Oramall~ 
t\.--tation, artina: ..-tth full n llh-"'rtnu "r 
prt"'('tll mndium~- 11·~ ..-ar h11.11 madr a 
T,...li :-how impO•·•ihll', holh 111 a pnrrto,...J 
IIJKI ethical sense. 
At'f'OrduoJt lO JJ"""'tll 11la1Ut, mnnUJII'rtJllll 
wtllllt' luwdrd m, r111d Lh«' lll"t onr put m 
t'tll11flt.'IJiiun "ht>n, ont'<' rnuro;, u To•rh :o;Jto\\ 
llf'I'OIIli!S feam'ble. \\ " hnJK' 1 h11l t irnl' will 
not be rnlllly yenn! awny. 
The Tech Carnival 
Ft,r (ht• 1-..·r•t'ltl t•f tlu nu.omhrn •-f tlw 
fre-lllllAtl cl"' ~ """ "'"' ""' luoal tbr 
!>pportunit~· at~l ~t~••l furttrue l<• alluul 
a T...-h Carni\'al. au•l fur thooor Uf'lo« 
t'lallsmrn "'lu> fuunal II amp olokl I 1 ),.. 
pre....ent 1!1-•l ye.or, l<·t us lin\ a "ortl tn 
regan.l t•l t.ltU. )·t-ar 'ft pRxlur t1ou 
Thl' J>nDl=>~ ul>jl'<'l of thr C'anoi111l '' 
lu prnvida• t<o>ett\l f'IIJII~ tll~hl fur lloe 
r.,-tluw,.: l'rht'l't' tllt'V Ull\)' llllt•nlliUKlt• IU1CI 
ht't'ltnll' hd\1•r tii'I!UHIIIh-d 1\llh (•llt'h 
uthrr. It i,; ju .. t 1111'11 (·l'rhU n• tltr~ 
that h<'ll> lu Jlrom.,tt' ,.-h•••l •l•trol, And 
•lll'l'h' tlus i.• IL• iiiiJ~·r!ttnl "" '"'' ut.b('r 
hm.n;·h t\f •d1uul hft, 
Tlw 1111 o·t •·hJ<>tl io tu ••J.tult. fmodo 
•hidt ,..ill lw• UJ!<•I I<> lorlp llol'l \llti<IIU! 
adinti., un thl' llill tloal lite L:.•ll) •.IJ 
fioanrlllllv. Rut, 111 """'"nhnn• "olio II c 
I!TI'at .. p;nt t•f J"''""t"'m "'' pmcnollC!nl 
tlonMrjthoul llll• """'ll')' nt this tum; wn 
lito· lll•lJtnil•ll ... II(• ... ""''"'" ··~ '" kf<'Jl all 
llot• prnfit~ In IIIIM'h 111 11'o•rh tntn lwv•• 
•hct\ln tht•mM•h·•·• lotl(l(t'r tluou thnt ) !4u 
11 part will !11• 1ltvo•rh'l lul\ttnl 1\Pr n'-
ltuf wnrk. o•otlwr Ht'l ('ntiOII nr ro·t'l'tJitiuu 
fllr thr l'Oitlirrt! Thi• 1.1111-r nllj!ht '" 
npp<•ru l<> •·vt·l'\' ou.tn nn 1111' I loll rnr 11 " 
h:mlly t•un•···intltl" tlml 11 OIIIJ!I•• liM HI us 
t..tlim•t tttltt·r H n~L,ttvc~ ur u friN1'I n·irtst 
1111olo•r lh« t't>ln111 '"' unl~ 1111\t, I•Ul 
wh•• l'tw ft>retell 1\ ,,..,.. ,..,, <lllrt!<'lltl! will 
be r·~: twu, ur l'Vt•u U·~ )f".:\ra (n'iu~ 
QU\\.. 11wn l•·t '• Jf•t l.~)JI:f'\ 1a('l' fc-llny.,-,.. 
""'' tlu uur "it; II t• nom Wll}' nr l>:trLtnl 
up tLr L<ly" in th1• 1n•nrlzr>1 
'"" "" w tl•~ Jll'rfnnnlllll'< I :.Orh rra-
trrruty will JIN'Iit'lll l\ fo•1tlUn 1 M "''II lUI 
tit'" ru~ulty IUUI, w~ hllfK'r t h11 nom-frt~lo•ru­
ity m«·n. 1'hCl!(> n~l,. nn· "''m1l 111 furm, 
rnnjtillll frt1ru mln~ln·l' 1<1 ~lo•talll-<>f-hnnd 
lrirk• Jukl fur tht• .,,).., uf rt•ruJ•·tillnu 
wr hn' Jlllllint~ UJI 11 l!il\·o·r <'llJI fur tit•· 
I>C8t net. lnt'otl~nl:o.lly, th11 MIP "'nl....,tUI) 
It l't.omds •1~'""' urrhes hitEh nud uo 
mounted <on an cl><lnv l>ase. Tim Jli<IJ:('II 
art' ln !J1, mana.,.... oi lnml tlal'tltn • l'ut 
a little pep Ult<> th,., ""d Mro wlon C'tilTltll 
thAt l'IIP hnnw. 
La!. I ymr tb~ fa<'Uit\· IO">UP "' .. un-
do•thledly the mOlll llrttptnlolll nf tl•r. 
evenin~, tt.nd Ull' rt•ll• Wll 1\ til dn • o•ll Uoill 
yt>ar to ~\IAI it. 11·~n . tlat~'• tbe oidl' 
~how wbtrla will rou•n'J'l I'VI'I')'t)llt' The 
llluruljftlr or lhlt! rl'ftlUI't' """' lt·Ct ... hool 
to eolL!l, hut wn will trv lu nnd t~nnthrr 
ttn(.l 
(Continued on pago :t col . I l 
CALE N DAR 
n ESOA\ - i ao I' m :\l""to"!!"f !"<~!>' 
11cal ('bymW.• l.111wlt lt•,.m, l\<1~ ntuh 
Hall 
\\ EONESOA\ '\o \ \1 ( ' ,\ :\lt>t•tintr. 
T HURSDA \ MOt'I I>A \' \ 'n•'lltiuu 
TLf.SOA\ -~u '"''"' ul ":00.:1,,.11," 
COMI'oiO 'l't'~h ('nrmvni- Dt•••cml~<:r 11. 
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Editorials 
t.ast >ear ,.e In A mer lea were 1th lnJt: 
!hank s that this country h3d ool been 
dra• n Into the malst·rom of .....,., and 
.. e xa•e thanks fenenll). \et ho .. 
wlbh and iaslpld does all that aprur 
10 us oo•. who are ~thi"lt thanl. s thb 
year for the prhil"'t<' or belnjt in the ... r. 
and or justifyinJt hum3nil) I 
We. as s tuden&s, are In a state of 
unrest a nd of turmoil. Vet, out of 1 he 
pre5ent situation. '"'can lind many I hi "It~ 
for "hlch •e should be thanUul. 
Let us Jti•e &banks for lhe fact that •e 
arc alhe at t'•is present lime: &hat ""are 
pri\Jieged to "''liiCh lhC Shapi n!( Of ,.grid-
history, and, our.schc.>e, be a part in fl. 
'lot I O e\el')' jtC:Oetllllon Of Student$ ha~ 
c:ome such min&lin& of xlory ond pain. 
Let us &l•c thank' for &he counlr) In 
•hk h •e lhe, proud lhat it Is al last 
measurin~t up 10 the 1es1. As tbc last 
hope of dc:mncraC), and a hope "hich hu 
not failed ns &he mlnJtllnJit of mnny 
races, made one by a common cause-~ts 
che nemplilkation c.f somethlnl( blltltC:r 
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lhan counlr) or en~. let us ghe thanks 
for Amerka. 
Let us Jive !hanks for the powers that 
be in our halls or 10' ernrnent. Parly, 
prejudlces. old slumblin&-blocks fade 
awa). We know thai our leaders are 
pra}erfut men, lhat &hey trusl in Ond's 
,.isdom. We ha•e fail h &hal they •ill 
du &hal "hkh is best . 
Then, let us ahe !honks for the oppor• 
tunll) ><hich comes to ea.cb one of us 10 
do his share. II b a ~ttorious tbl111t thai 
self can be mel"led In a cause; I hal, beln~t 
lost. it is found a~taln. in a nobler form. 
All bonor to America n )OUtb, u it ~toes 
forward unHinchin(lly. ready to 1th e up 
Its all, if need be. 
Lastly. let us ~the !hanks fllr our cause. 
NoJ 1or America, or Er~Jbnd, or e~t•n 
rna.nce, but for I he b6t •hich each repre-
sents, are "e fi~thtin~~:. '\ot for king, , or 
Jto•ernrnenLS, or •orld-supreiYIJicy, are 
,.e In the baltle·llne. Ours is a blither 
cause-the CII USC of nil humanity. Tru1) 
for s uch a uusc con we gladly hty down 
the terrible prke, counting it a prh lltl[e, 
more than a burden. For such a cause. 
•e can &he !hanks for DeAth itself, 
since by liS mean~ <omethin~t more •uti) 
• onderful than our human sehu finds 
ure. and Ufe e• erlaSIInJ(. 
Thanksgivin~t? Vcs. In a strnntte and 
" onderful way do "e in AmericA ~the 
thanks this )Ut. 
" ORCCSTCR SECTIO'\ , 
A. S. \\ . [. \lt:ETIMi 
I•'-'' Thnnool.•) ~v~ninp:, lhr \\ .,.,., ·l~r 
~t•rt11m of the Anwd~tlll Rtwiet ~ nf Ml'-
rhatu•" I Ent~;rnt1(•no ho•ld lis fall m1~·liu11 tn 
th.- L;. F lo'<'tun• nlllln, with Dr ltoU10 •net 
l'n>f~•r 1~ r. Un'<kmridl!" of Yft!l- \ t<l· 
"""'''Y ..,. tl1r pnnriJkll l'f"-'Al-l'ro .\ 
number nf <Hiwr.t N•nlrehnted In thc> cli...-
riL<iltilif"'n nf '~~ue' Ct,n.r;er'V'3tion " 'rh~ 
mt't•IHII/, prowocl lu Ill' n very inl~n·•linr: 
ou('. and "'~~" ,.,.n \\Orth th<' wlul<' .. r tl"' 
·h~lc·nt~ "ho altl'hdt'll M ~"'-•• uf tlol' 
o!"(..,.t1•1n (it'f"~ I Hf""'L"utwi "!\' fl,.....tc.l-
lnlt othrer 
lw!o"' tb~> ~H·n:n!l ro ... tmp;, • hufTt·t 
lurwh ,....,. ~n·1~ll\l llw hom<' of I.,.._Kit•nt 
llolh• ,\ K•IIHII) nurnoor of men 1\t'n' 
JlrL"ll.'llt, 11n<l l11rtl n fin•· ''JlJXOrtunity In lM'-
'"''"w tU"<JU:tintt .. l "tth t·;trh "tbt•r .tJtt l "1th 
l'n>f('oo....,r Bn'<'l.1•nndp;1' Or ll lfllil< ""~ 
I(\•J•l'lm15iy m\'lh~l '"" ~ior \lc rl •nir-
11> 114' pl"l'i'f'nt al th111 lunrh.-ou ""In· e~w·l• 
1'EC11 11'1, :;QLDlF.RS t) 
(Conlimwd lrtnn pa~ I Ml 
WORCESTI:~ TLCH II\ 
11 \\\ \\l 'IITIO'\ II( \I'\ 
huolh.~ll k· 
;\hnning h 
Muo,,;heJ')l 1~: 
\\Inc~ r 
;o;fllr,...(l'lll'\tUIII ~ 
Onu•l>t.~ rt 
:lll'<'aifl't')' ... 
\nhur qb 
"t >IJ![ht"h lhlr 
(',.rl-<on rhh 
Fwld~r fb 
n· I><•· 
rt llm"n 
~ C'ull1h:1n 
~ T'lhutt 
Ill ' '"'"'' (rt~ph\lnl 
ltl-hum"''~ 
I;• ('hfTmcl 
'lhTo.,..ht••n 
rhh II I ).I} 
lhh 1>."1·11111•' 
n, 1 h 'll''"'"' 
huh:,l1tUU"4 ~·IHU' rur Orulshw, Erin. .. 
"''n fnr Fit·ltll'r, 11•~1.-u-.t;.~J for :-;lnur~htun, 
l'lnlht~ fur F1i&urr•l•l. '11.1!\'nl fur l lo•nlt· 
lull', .lc>hll"'n (.,r I :II• •II C no~\ fur 
n"'""· J .I ('.,JI•I·•n for R C'•IWcU>. 
Touf'htiCl\\ JL.. :oil, •uctlJ&,,n. ~lc·CZlff'rr). 
llt'<l~n~t:ul U•>:ol• tnt"""', Mo•t',.tTno~ 
:llus•lll'r~t. Ht·fo·rt•t•. \\ II Uml..t• l'c-.·io , 
\ 1mpire, T I I ·~r~n1, llnh <~ 1-'i<'lil 
Jlltl~t~. (' I' Ru..-. l'o'\·l1. 
= 
MISS R UBrT H. DAY, 
TEACHER OF DANCING 
Cl f B · FRIDAY and TUESDAY 3SS8S Or 8gJ008rS Eveningsat7.30:: : : :: 
For particulars call at Studio 
311 MAIN STREET Tel. Park 5092 
TECH COTILLION, this Saturday at 8.30 P. M. 
DEAN HALL, WO~tAN'S CLUB HOUSE 
Ice Cream Sodas, College Ices 
ud Eu Drinks 
C. A. HANSON. Druggist 
107 BIGII.Uu'm ST 
ESTABLISHED la&t 
Diamond~, Watcbet~. J ewelry,, liVMWRre, 
Culgl.w!, Drawin~ ~t :~.teriuli IUld 
!\!nunnery 
LUNDBORG'S, J IS Main St. 
~ Tlu! Coll~g~ Ma11's 
\lila Typewnier 
Bt'fore ynn inveot in a typ<'"ritrr, 
think a. ltlll~. C'a.n you <':l.lTY 1t 
home dunn~ vacat10n•1 ('11n vnu 
tL_,. 11 nn )'<•Ill' ~mm"t jnh. n r .Jt~ 
ynu ~nul lift (P! 
rom• Ill OM Mff' 
CoRoNA 
FROST STAMP & STATIONERY CO. 
0.1 Franklin Street 
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Wris t Watches 
or every des<:riolion r 1'1'101 
$4.50 Up 
A. E. PERO 
J~w~ltr and Wotdtmak~r 
BJCC£81' LITTLE STORE IN THE CITY 
127 Main t Cor. cbool St 
TECH 
First. Last and Always 
CI. Thl' Book and upply De-
partment is here lo serve you. 
We try to handle everything 
you need in tbe way of school 
supplies. 1f we do not, tell 
us and we will get you the 
deaired article. 
"Saves You Money" 
Confections Sodas Tobacco 
IIAGOP PAPAZIAN 
SIHe U• •h·f New .Maaq••tal 
TECH Mtft Sate 1\\one-, In PattoefJfac 1\\J Slot~ 
123 1llghlnod St. Now Slocl< sr., I• 
'""r•"'' h\'1'. hue {'\'<'11 u 1th lhul h~ntliNIJI 
lini·l•l'll fuur J"•inh Ill rho I(OK•I 
TI.t• l'I"Un• t-c u ... ft•llu\\., ~tuun., 
LM>i.• '-0, llul•ll:lnl ;;1, l.t\t•rmnrP til-. 
13nn<l t~l :-41•phurnun--. U1ulli'y r,;l. 
ll"lt"u ;,\1, rtmyt·r ;;;,, llal~ :01. llou&th 52. 
T•Hnl" -:"'I'OIUJ"'o( 2Si. ~•tphhtnUn"C ?R:I 
JOI'\T \\CETIM1 
I·"''~' ,.,. nm~. I lor~· ilh thr l :n!"ll(l('t· 
IOJ[ .._,~'lt'lll \\tJI lu•l•l • JI<IDI lll~ting 
UJUI• r tl .. • lii"I"•W of tht· ln•llhllt' Hran~b 
\ I I l :\t r. (: ~I L:ltlm, hood of 
tl1~ llull"u) Divi;liun uf llw \\ CO<ltngbou;w 
1-~l 111111 ~HI! ('o. will Jlll""'nt "Tiw 
thlu r II •If uf En10n"·rit•1L ". illw.tnu.ed 
.,,. l:1to·ru •I Kit". ami '''"""'It "nh &bt• 
...:.tullo!ll •• r pn>hlems or rail\\ II) 1'lt·drifit"8-
SI:!\IORS \\IN FIR.ST \\Al C H ti<•n \J< :\lr Eutun •• nn uulloortt) 
·nw ~·nu>,... c· .... ,,~ J•·fPaLt'(l tho• SnJ>Iu>- h•• pafl'•r •• •1111' '"lit' m•tru!'lt\'l' lllld dee-
mo....,. in Lh~ llr;o.t riHl' nl>\U•h nf lht• t't1JliiH' uf thl' IUIII<l ndvtlno'l'<.l pm.,tiet> in 
inl.cttL\._'1.~ !ll'tll.~ IMI 1'hun.tl11) Th1• nulWil\ tlrt•trifirutinn, '' UJik nu OIIUI om ~iON bllAI hut four llU'n HI I hi· "o•pho- tht• li ;IJ.-,m.afTmd l<> mi...,. 
Patrllize 0• Anertisen. We reco..U IM• u rtliaWe iras, wllm '" cu ctt clOds tba.t satisfy. 
No, . 27, 19 17 
Duncan & Goodell Co. 
WH OLI:SALE A~D ltETAIL 
DEA LEilS I ~ 
Hardware, Cutlery, 
Aut omobile Accessories 
and Mill Supplies 
404 MAIN ST . WORCESTER 
TLCII CAR..."l\ • .-\L 
rCoououcd from ~ I e.ol. I) 
Arter tbe -how tbncing ..-ill bl' in 
ordl'r, ronunuing tiU tweh-e n'clll('k, 
and 11\ter if t'OOU~h desire it. 0( I'Oili"'M', 
you will fl,l'l wurm during tho dnnrin11, 
but we luwc proYiJoo for tbnt in tht> Conn 
or rcfnl"hmcnl.l! which will be obtttion.blc 
at a I'CIIIlOilllllll' tAriff. 
Now, in ciO!rin~t, l't'memlx>r Uw dntc ~ 
~'rldny, DN.'elllber 14th, Md the time i' 
eight o'cl~k shnrp. Tfllk it up fnr all 
you' re wortb and lc~'s mnke thi>t 1111 
event long ~ be remembered by nU. Jt 
ia lb~ bst b~ one tbi!l yesr so go Ia it and 
liN! it U1rough. 
Ticket. art' i fl reottt " MUple, or (,() 
l't'nl.l! atsg. 
FR t:S II \I AN CLASS M E ETIMJ 
A rhltll! mectimt or 1921 wa.t~ rnlll.'(l lru.l 
TUI.,.IIly ru1<l the new <:onslltutiun ,.,,. 
~ubmittoo tn th<' rlll.Si!. lL wns ndoptro 
with no cltunp.e in its ftmn. Then the 
dtWtlC)II O( II hn<!kelbtlll tlireriOr Willi itPid 
1\u..Jwt-r wwo rho•wn by uMnimunl\ vml'. 
S 
Soap Shots Are Expensive 
But-they cost leu and are 
better wben done ar . · . · • · 
T ANDARD PHOTO CO. 
Jl5 :\l a in S t ., Worcester 
Book Bags 
GUARANT.E& TRUNK & BAG 00. 
261 Me.in Stree1, Opp. Central 
The Davis Press 
INCOIU'OIVoTED 
Good Printing 
for Tech Men 
G.aphic Arts Building. 26 Foster Street 
Worcester. Mass. 
T EC H N E W S 
WORD FROM DR. llOLLI 
(Continued from page 1 col. :?) 
ouj[ht to bt t'UI'bed Alld e\·ery t<lu<lenl 
ought to go rootentedly IUid quaetly abaut 
his work tn the Institute. tr'W!tinll thnt it 
w.U ~ollhl~ him w I!Crve beo!t lhrouj(h haw-
injl j(Ull('o "'tidy to l'('n·e Wt'll. l\ly ttd-
'•lce to thr tuemoora or t•ll the ~ltu-~ of 
millwry ap:o hM hcen r.o &it tight nnd llll' 
nd,·ire has bet'n gi.-cn under s fin11 1'<111-
.,.,rtion thllt onh• in lhllt wa~· ~tm our 00\ • 
l~erouoe nlll•·l ;.,noiees.ble to the nalll.lll . 
~ly Dllvire to tb~ ..-hll 3rt' u11d!'r milll.a~· 
~ ill unqualiJiedly to renuun al I hc·ir 
•tu•h!'!" If 1111 ~·oung men unde-r t"o·nty-
ooe •wn- Itt It'll w thr t4'l·hnirlll "~h(l(>l:! for 
..-n·il'l." m the \nn) , we ~boukl M\'t no 
roll~ men m trnaninl[ COY' th~ mdu•ln<"' 
und thl're would bl' ,.-n,... th1.n a p:ap an thl' 
llrml· Of C'llj(IIICj!I'S Ut du thi.~ NlUillr)''lO 
work t\n~ youop: nlllo unclrr IWl'nty-onll 
who h•·•~""'"' llO l'{'>lllt>ss thftt hf' rautnnt 
h<>ld laim-.:1£ 1.o his work i8 nlnu);<t ~~ ,,,,...,.. 
lirt on hi• duty liS the "hll'krr \\ n nll 
know I hill 1111 :<Mil) i, nt~h'CI nttWI\fl!lthlll 
01(' IUitiHJI lllll-4 ht• belnnd it hut :111 lltlll)' 
1'"'"1""'1 tUldl'r hy~trrif'lli r<1111htinn• ran-
mil ...... ~-d It .... u bl' inNtpshlrat( r•u111111l 
uur t'<lllnl~ t>Ut of the dalllntll triAl !1111 141 
~rat Our ht• ... t ~i~· thni t.~ tu t"tlnlJnuf'! 
nnr p~·ut m •rk. I tit> llf>l """"'' tn cl""l 
1\&th tl•n prololems of th<' <lu•IPnt~ in 11 
whok"<<lle mnnnrr ;~~~tl I .tutU hn ~latl 111 
t11U. to any moll\·irluru ohout h.. nwn 
thmtl[hls for ,;en· ire. \\I' aU in the Pt~••ult:v 
a<ynttn•thizt• with and undrl"'llln•l 1!11• 
~<plrit ur \mrri~:m hoy~ who (t•l• l tllllll'llt~l 
In h~l11 th~ir •~•nnlry nnd wr nllpn1y t h11l 
1111'\ may lw :ohl" to •lt•l'itla• wi.o;j'l) 
lm " llulh•. 
1)\~TICIP >\TIO' I AT HLEliCS 
~ ... Tnlclr. ltttl!'h\ ll~~t<•~M.ll 
It!:.! I Ill :!() 2-"t t.i 
I!Y.!O 10:~ Ill I:! 
l!JIO IIi l.'i 
lOtH t\ 
'l'nldl 
Tl,l' l">tp:u-tment uf Ph)-,.ll'l1l1'rnitttnK 11< 
1111tumUy tutXJOUS thnl n1l m!'n ~laonl<l •t·l 
t\rtTi>l!' an I'Oill{' form. Tbe abo.-e t."lhle 
will Al•nw 11ppraximstely how n111ny men 
nn• ''""'II wmething. Dunn• lb~ r :ill, 
, . ....;"'" rht~irt!S wrre open Ill l.bo• •L•t•lt•nllt. 
Tt'llni..t1 not or!t!IJ)ized., un•l"'' no r.tttn l ill 
mad!' 11£ the d.tfferenl men who llhy, but 
lhr number ill lar!ro, and llhout l'lltllllly 
<hvirlcd !)(-tween i.he differenL ,....._ To 
the total, then, or men tAking pnrt in olhl'r 
hr~nch!l!< or 8Jl!•rl, would hnvo 1.0 he ndrl.,.l 
nil 1 ht""' who pl:1y lenni.~. In U1i~ l:thlc 
tl1~n.• lift' or t'OllrSC mnny dUJIIi~tlllflt\8; 
Uutt ill ttl&~·. m11oy men playt'<IIIOI'<'I'r amd 
''""' t•>lll<. purt in tnu-.k, or ;oomfl nther 
'ill•rl, and Ua...e ant'll M'l't h«-n rountccl 
1\\tN'. \ noreful <tully madr of d•e I'U 
li.t~. h<JWt'\·er, to determine iu.•t h••" IIUUIJ 
men nf thl' -wdcnL bod)' hllw At'lu:illy 
taken ~\(·n·i""' in 80me MJ!':ullzt'fl cport, 
•hn~ tlllll ZOO ruuld bl' li.~e<i all havinjl 
<lonP &omeUiimt (or LhPir phy.wnl wrii-
IM•tnj(. Thi!t numbt-r ltl !'vloNvr or tbooc 
who hnv!' plnycd tenniS. The> t.enniJ 
plo)·er11 wall brinJr the number well 0\'Cr :100 
nr oomething over 75% nr lho ~tudont 
body 
LAST OF 01:;\, PORTI:R'S SI:RII:S 
Dean Porter, al !.he fo>Urth and b.•t of 
ht• le<'IW'\'!'1 for lbt '\ . :\I C. \ , I'J)Okl' on 
"Thl' £>,.ycbology or Patri<lt~:tm " lle •nd 
111 mln>t.lutlion tlutt J)'<yrhol••tzi•la ""''" 
a· .. mr to the roncln~ion thnt then' it& no 
8urh lhmg :l3 "fi.li:U in•linrt." ~<Htillt'<l, 
tht•rcfore, if n c·hild honors nml ~"'llt.'l'l~ 11~ 
jUI'f'llt .. , it d01l8 !'0 liJI thl' nnturnl l'{"'llll o( 
tmlning lo thnt end. l( 11 rhihl tift('<! nnt 
is It not murh II••• likely ~ hll\•r 
luve or rounlry nnd t'OmmunityT And 
Fmtc 1> duld born in Uus roun~ haa no 
mbom kwe of it, is i~ not lea likely that • 
man no~ hom b~ sboold bavl' • ·hal "e 
oommonly ca.ll patriotism' ~ lbn~ alter 
aU, Jl&lnoti.<m, ..-birh IS on I) W\'~ or family 
n.uad lo the ntb d~·. "' IMI:<'I} a mat.. 
tt-r or oout'lllion Md trainin11, and .r ,.-e 
" ould make JZood rali&ens or our immt-
fl'mDI.I! we must t'tlumle thl'm anllt our 
Uanu~thllland fcelini!R. 
' l'h<' gteJJt numlli'r ur rnrcignt'J'II In our 
fightm~ unil.<li.s prO<Jf thot Wl' hiL\!0, to a 
grenlcr {lr IC8Ser ~Lrnt, done~~~. ' l'lmL we 
have .o educat-ed them woth llO ltltltl 
apparent !•!Tort. 111 Utt' onlura] t'Oil8C'qttMI'I' 
nr nur """'" <•f go,·rnun~nl, wlurh londl 
ami does no~ romptl, wbi~h l•tiM"'l~ and 
do~ nut re-tnrl; and tbl' Cart thAt "'~'lll'l' 
'"'"' ('"'""''"usly ~·ing tn roumw tltl'fTI 
Ill\ COl prunuse or ll ,mo.nter ftn<l better na-
lut·n tu romt" 
\ftcr a ri<inp; \'Oil' u( Lhnnkt4 tAt l~n 
l•.,rtt'r, tht'n' wa.• a Iiiii" ""'"It uut" 
whll'h >t~tnoo l.o liPPl'Ai Ul lhe ltlt'n jll't"'-
<111. Onco song wM " ll o•re'~ tn Te1'11." It 
i• o mro~l inspirinJ[ !;OIIIt, tuul it i~ hop<'ll 
thnl it will oome into uiOI'(• p:o•nrrul Ulll\. 
This week'!' mt,.•llnll w•ll Ill' omitWI. 
l>t.'<~l~ or U>t' impendlnrt holidny, hut on 
T~b<or firth thl' mretmg 'll'ill I~ hrldM 
ll!iU31, ond ll IliAD ~nlly return(.'(! rnun 
1\n~tl:md will !!JlCilk 
BLANKeT TA\ 
('ulk•·tnl"' hll~-e hren DIIJ)(III&IA'II by 
Pn;.i•lo•nt llJdl of the Atl1~·tir \AIQC.'U.t&Ctn 
lrt IOI'e lhc mt'll wh•1 hatvl' nnt p11itl t lwir 
blunkcl t.'\.>t Oct Ot.'<t Ln lh!l mon m y11ur 
• livt~iun ond give your p:u1 l.llwsnl t.h~ 
~up port or Lbe l{'tti'M on th!' II ill Wh(•n 
('\1'1')' man in Tt:rh lm.• tllttll' his IIIUU'C W<' 
"'II bl' "blc 1.11 luwr lll'ltt·r <'Ul\rh('!l "'"' 
pro\'IJc moM' IUIIJlly ffll' d1r pbyw•' net<l 
11.11() thus bnu~ th!' rt'pUl.~ti•>n n( 'i'e<'b tn 
alhleur;o up~ lbe t.<>p. Jo'ollo,.·m~~:IU'C lhn 
ruun~• or the f'Oilcrlttrlllnd u.rir divi•ioiUI: 
~1nr 1-:h"·trir'\ fti'-'h.anl~ln 
(1Jf'mi•~, C.lfiVM'111' 
:lll•·hJUiiC$, ' 
('ivtl•, f I hdl 
J unaor hll'<'triM, Am;...lcn 
Chcrni.~, l\leCafl'rey. 
Mt-chtUii~. C:a.rl,uHI. 
Civil>!, BN>n"''n. 
Hophomore fll~t·lri...,, I. Jl, f;mtlh. 
Chemists, Drake. 
Me~hliiiiMI, Mtl«'<<oertl 
Civil.•, B.run.·~hn 
I'J'C.'IIlmc,u, Div A, B, C, D, Duff 
Div. E, Ci, II, f'l1'y 
l'nr~l. :-tonllht.on. 
rmtenulacs : 
l-Ot~ Alpha f.pt<ilon, Slum 
11>rt.~ Chi, R~vey. 
Phi Oa.mlllll Dclu, Waddell . 
AlphA Tau 0t.Df'tt'a, llumphrl'y . 
l'hi S&IIIJIIl Knpjnt, Turner. 
l>clto. 'l'nu, Robrru.on. 
l.tun bdn Chi Alph.o, Vi l:nru111 rlre 
l 
Th<' ioter-tb! b: ... S. .. rh. .. U '"""'• will 
~){' played on &wnllly n·l'llm~ ,.. ....., 
thl' ca..e Wt year ThM'I' wdl t... tWI> 
~~:ame;o pl,yoo t'A<-h """"ml(, rh•• r.,, 
ll:\Dl<.' OpPniOI,l 1\l 7.1a ,\' I!<>M nf lbto 
t'DOt~Ls are ovrr, cl11nrin~ ,.,UIK' m onl••r 
(or the l't'tllllintJer o( dtl' ('VI'OIR~ C'.omt• 
l.o thC!K' grutwa, mt•n, ami ~om 1\ all hnvr. o 
fine lnnl' <ll pn.<rtit•ully nn '''IX'n>!t', fur 
your se&!OSI uckel will nthnn you IUld 
tbe u~kel for yo11r younJr: lady wtll C'Ooit 
only thirt)• t'lll\ts, inrluthnrt tht' wnr ltl>t 
Folktwing is lhe ...-hooul•• ur the ~eo. 
M IU"J''Ulg\'d by th~ IDtlnll~no u( lhl' fi>Ur 
rlass leams:-
0\>c. s. ~··"~~rh··m~ 
o. .... 1!1, 
J :mi<>r- f're:-lunan 
Senior·f reahman 
Juniur S,)J>h~mttU"\ 
N·nior Jumur 
&'l'httlllf>""'fn-.hman 
Ot:l>A IH MENT Or PII\ S ICAL 
EDUCATION NOT t:S 
CL.I!IS('o! for t.hc lo'rc,.hm!'n amd ~Ph< .. 
moi'CII will hl'giu in tin• IQ'IIII\tli'IUlll on 
L>c.•. 3, tlu~ fil"tiL Mnndny llikr II•~ Th•nt.. 
j[ivmJr: ~'C'C:S:I. :lien an• ~Xi'K'Clt'llu report 
At tll!'tr f't'l!UW dtVIMullll tn th!' rt,.ulation 
gmy uniform. 1'1u""' ""''""" t.<t play 
mtcn-1'\.'-' l>Mkt'lball "''"u~l ~gn lran.d'r.r 
t••n~ aL lbo g)·mrlll6i•un vffino 
VENU 
PENCI 
T HE tlo n quJ&Iity-
equa ll ed f o r 
amoochneu, uni-
formity o f I[T'Ildlq 
and du.rabllhy. 
17 bl:ac lr: dC1rfeet• 
from 6B aofteat to 
to 9H blll"dest, and 
bard and medium 
(lndcUble) cop:-· 
lng. 
Looft /or the Ji>lln<-
tloe f/F. N US fint•hl 
Amerlc:a.o Le:ad Peodl Co. 
ll7 Fifth A•e., N.Y. 
Dept. Wlt 
TrJI IItc V£1'/US Er•-· '-· M-. 
In l l.a.lru4 ilWIH' k• .. 
Make Green's Drug Score 
Your Headquarters 
Come in and get acquaJnted 
Sonltary Soda Senlce. Yount Lad7 
Dltpensen 
410 MAIN ST. 
Pllrllize oar Adnrtisers. We rec .. mead 111ea u reliable 6r11.s, wbere 111 cu pt &IOU that satisfy. 
IC-.OW THIS FIR 'II 
For New Ideas Come to Us. 
The THOMAS D. BARD CO.,Inc. 
MFG. JEWELERS 
Manufarturere of Nl<•iety EmWeme, 
F ratl'm1ty P ine. Rini!S.. and all l.iuds 
of .'nttenutv Novclut'l Cortloe IAdin. 
tr you want romethinc diiTrrwt IX' 
tun and <"Onsult us. Ongma ton of 
N e,. o._,,cns. 
Oo.nl Quhlyl• !Loooo • • l~e II oil 
Our ShO"\\TOOm No. 207 
393 Main St. 
D 
INDIYIDUALITY 
in Hair Cutting 
\\ e b.'\ft al ~ W l " ,.ma! 
wu.ta of T «b .-n ft:.,. .o --...y 
y.an. lhu. UaUI ku bi'OI'ICDI LMII 
b.>mub<>p whf'n lh<'T •ut lbou 
h&ar tu\ hl c.t:.• l..t..-t at.,S.~ 
lb:Yf! llw lJNt, U .... '-I IIU m(lt •• 
STATE l\1 UTUAL 
BARBER SHOP 
SKELLEY PRINT 
Sclwol Prinflng S~di!Llsls 
ZS Foster Street 
(.rnph•c Arts lluildin~ 
N B hi~ Cat Prl<e arcus ros. SllliOIItiS II Wor<eStfl' 
The plaOt w l!l!Ve mont'Y t•n l"ludt:nt.f' 
l.oolr Lt-ai l\otl' Book,., Fuuntaio Pens 
TyJM"' nung Pa,.-r. 
2t PLEASANT STREET 
Barbering 
TECD MEN : for a ciMIY hllir..-ut lr) 
FANCY'S 
51 Ma.in St. Neu door to Station A 
• ood .. u en... No loea ... ._. Tll.t eu.-bfr i.J 
STUDENTS SUPPLIES 
0.0, Book Raclca and unique N o•· 
alty r t:..-niture at rec:ord prinee. 
See our Flat Top Delka at Special 
Bt udeot '• Price, • . . 
If JOW laJHfladJ ueda ID)'tb.lal I 
R.:o•mHd Ferdln•nda 
Botrtoo Worcoter Fttebburg 
pEitD'iNi\NDS 
~e.t Sat·~ . ... Af11Nf 
147-:U' Main StrMt, Worcester 
Corner ~tnl StrMt 
Compl iments of 
WILLIAM DOYLE 
Tech Barber Shop 
131 H llhJarul Stree.t, 
~GS 
For Clau Bool.t ood Sc~ool 
P•bllcerto••· 
HOWARD· WES ON CO. 
WOilCEST[It, MASS. 
TECH NEWS 'Jov. 27. 1917 
' · \\ .C. \ . \\'AR FL'O 
C" \\P-\IO'J 
Tt.,h h40I N>'llllllllt•l W...t ,.ci'<'k'M \\ d.r 
Vurul C:IIIIPIU!!II o'illl•to up tn. utul t'HII 
... urp.:..,. .. l..,l tlw f'\ft("tt.,rionl( uf thuM• m 
,-u."rx•· 
To bt.olo" '""" WI )lun•Jay tht• .IUIII"r 
&1 I N·tu••r rlA"~ \\-erP &i•h•--.("fl ~~~ 
prumut('Tt&. nwu • hn e'q)l"lillf"lllf th~ t'un-
thtion.~ of the C'IIIIIJ1111!11, anti llot m~tlit><l 
in .,.J,irh 11 1\0IIIol I•• .-..rri•~ out \ lc•n· 
rliy t vcnin~r. "' n J.•'nt ral tn.'ll-• mt'<'lllljl: 111 
tic<• ( :> m, .\lr, :'h·:uu•, hl'ml <•f l'ltill•p• 
\ruluvt·r, ~t•ukt• tu Tf"f·h ~huh·uh1 11n tlw 
f:H~It ""'" wlw·h tlo<= \ :\I (', ,\ 1• 1l1 "'II. 
"" tlot' linn~~: lull', •o•l ill prt.•,•O I'LIIIII•· 
\ lt·n '"'"' th\·icl"'l mUt jm•Up· m "r•lc·r tu 
"'\'<'f' "'""' t'ASJ'h all riA.-__"'"' at floe l~t.l­
tute. ::ll1tl h,. .... ,tunll~ 1l•Mm, afh-r I'- ht•ttrt 
o( ··ohf"atmu. ~).1 t•K_,.h~ 1\et\'" rt.'fll\f<rfl. 
IIIIIUUUtUJj: Ill ,11 to ':?.:i~ ()'l \l ull~ 
~tUtlt·nb hr1\'t ut·hh· m.·~\l ~-u-rifi,.t·!'t t • 
lriVt• In tlu< (u~od, hut iu ro 1uru llot·> 
rN·f'i\"'"f\ tlw ,..,,u .. r·u·uc,n of kuu\\hltt iha1 
tht•y 11.1'\' lu·lp111., t l ~<tt Mill><' 111 "lou h tloc·) 
~ue uruthl.,.. tu tmru,.ipst.c JWn~un1'l1h 1t 
Jlrt'-<!111. , \ 11\UIIIot'T tot plooll!•"' are !Ill 
in tloulol, anol .... -rt tlu• runtlh "'"'' "'" 
fx<1l IIJIJII"•2•1K'fl lo> IU!Y J!"'f:>l t>>.lt•ul, "'' 
it is 1"3.1""''"'' II· 1 !lot• fuuJ l"lsl '"II I"' 
tou.irlt•nll•l} l·tl'lt• r. 
II \\Ill ht"\ h:Hd ror III.Ul'' n( lL<! h• th.:. 
oltmn "'"' motllc• Hp fllf .\\lutt "'' lul\·t• 
'l.(i~ut'"' fur ,.,., •··a~rh, hut tltt' uuuu<\ hi 
lll"f>t)I"'!J :Uoi fliflnft WI IJI4,~..;ihlc, ~) t)oll t h1•l•l 
h.u·k I urtht!tluun~. tn '" nu•kt• tht~ "' 
11"-""•ILoU !!:ltnlt•·• If ~-•• u &Jt' "1"""lu•rr 
your fAthrr·,. Hlfl[l''' "·IM..~u ~uu U:l\'f~, 1l1• 
l·u•tl•·n fall• un hom (.,N om arul C'tUl• 
tlh• l~lc ... ljt•', ur 1h ll) \ntii"H·If nmust·tH4 "'' 
uulll ~·c•u b t\''' "'·''"' 1t up. 11 ... ,. ~ "" 
will ft·t·l 111:11 )'"" lUI\'(' tluuP "''"'''""'~ 
for tlw c':llt'\l' ,.,, .. ,.,.If. 
\\ . H Bu,···•. 'Jti ..-lou"'""" tlo 
Wt"'I~TII I "'"" I C'k't!1'111ph c ••.. Jl u .... , ., 
"ill "'"'" J• m lht tueal bc~lJ c•f ht·l•t•lirt. 
lti:. rnattJ••n•{·nt htL• la("{'o anununc .. .,l tu 
!\It""' 1:\I:UlriiW J·: ll.•rUlld~·n 
Llt:lJl. tl\1 t:S M \RRICil 
I.I~Ut•·nunl I i\1 Hates, nr th~ Fi~tloth 
Infant~. "" tlli•l"rit' l to l\lll'>< u,.·,lot·tll 
C .\. .:L ... IO, ''" ~.,,.,.n,\~ l~th. nt 1 ~\t·n­
\\t•rlh, h.:tl• 1 \\ r cvni!T'DI1tl•t" " I~•." 
... IUl t)JoJ ",, \\ " IIUIO, llll•l -..ilolo hun nJI 
~~~ppin<'--• 
I'Lil'\T'S A '<OTHC~ 
Tht• tur nf lN:tH•nworlb, Kan.<~h, IUUhl 
lw 1 o!A'ut. l.tt•ut. l\lu, lon 11 I• hnt i• 
anotl.er Th·h uu•n .. 1 . ., " "" N'<'Cntl) nur-
ncd tl.ere lh- lorult• \\:It> i\t iM i\I;I'J(;lf'el 
i\lrEarlol'ftnl, <•I \\ <•rt't!Oter \\ t ....,. ~~tl:td 
Ul lol'tU' 1<\l~h l::oKMI tllllljl'! t•f i\( ;c, 
~[.A\ t:\ St:~IO~ IHS"ETMI.L 
\\1\,.\Ci[~ 
At n :;(•nu•r t•l'"-"" Ol('('bng b.st M't'k,Jolm 
JL llMvt·~ '"'" t'l~tl"<l bn.skt'tha.ll munn-
l(<'r l'l:Ul• fur the ,\ft.ernu.uh wrrt• tlt'!-
rm-"<'<1 Ill lt1L• IIIN'IIIIJI: 
AIII:R \HTH 80"RD \\ EETS 
Tt.e 1\11'1 Aftt·nnatb BuanJ "·"" mrt 
hrire in tht" l.,.t .,.,..,k, and a numht·r uf 
as>rtmmrnUI lutn• l>('('tl ,men out h) 1:c1. 
ttnr-in-c•hwf l.ulht•r 11w book "1U prul~ 
ubly lw ~f•me" hut ll'M pretenti<Hll! tlu\n 111 
fc•rmer \cant. but w·ll han• fl•ntun.,. of 
SJ-~tl1~ten-•1 m thc;ooe I.Jmt"' 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home or Kuppen· 
heimer S mart Clothe.< 
for Young ;\1en •.. 
Kenney-Kennedy Co. 
The J_.ive Store 
J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
:J ll !\lain Street 
Worcester, M assachusetts 
lleadqll!lrtt!t"i for Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
SLIDE RULES 
l>ruwing I ~ .. t runu·ut,.,1"'-lc1un.rr~. Tri.tngl~ 
Drawing und UluP Pnnl Pnp •n. 
C . C. LOWELL & CO .. 17 Pearl Street Young l\Ien Can Economize 
v; ::: 
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ln""'JfM"tM 19\l3 
By Dealing \Vith Us 
Ties, Shirts, C<>lla rs, Suspenders. 
Night\\car. Socks, and all Fi.lings 
IT I'\\ S ro HL\ SlCII 1 1111\0S I~ 
A OCP.\RTMCNT STORC 
PICTURES 
Tn tlo•c"nllt• ynur I'IK>m-< \\llh llurutrrJ .. 
hi ·1-.·t fn>m tt :X', I ()to, ::!:X· ~nd up\\'llr<.ls 
The Jones Supply Company 
116 Mnln Street 
FARNSWORTH'S 
F. A. EASTON CO. TAXI SERVICE Newsdealers • nod - Confectioners 
W. D. KENO.\J..L CO. BAGGAGE TRANSFER 
TilE R ELIAO.L£ 
ELECTR I C STORE 
O m.:.e in Parcel Room, o~\1 to Rana~e 
~oom, l nion Stntlon . 
l nlon Depot Telephones Pari. ll nod I J 
268 \lnln S t reet 
STUDI-J..:T I.AXIPS Continuous Service 
They're Typical Youn~ Men's 
Coa ts These Ware-Pratt 
Trench Overcoats 
-,..Wlll!ltl'r , !Ot~:ot'·filtill~, ruii·IWitt~lt•O!Il$; ,.m~tlt• Ur 
tlouhlt bn•u."ll'tL ::)ltt•\'1."'1 nntl yokl' silk lim·d. 
ilup(· rbl~ tuilore\l in rh·h, wnnn, :,;nrt rtlbrit::<. .. 
- Wa re-Pratt ~uaranteed quality, oJ course 
SJ7:!! 120 125 
WARE-PRATT Co. 
- SEE OUR WIN DOJVS-
Patrolize ou Ahertisers. We rece...l tbe• u reliiblt ina, wbtre yo• cu cet &oods tUt sllisfy. j 
